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Abstract: In the init ial period of Republic o f China, most universit ies had sever e money
shortag e. When Cai Yuanpei managed Beijing University, he raised the funds in many way s
though they w ere under the ex tr emely diff icult condit ion to guar antee the teaching reform ,
the discipline const ruct ion and the academ ic research. As a result , Beijing Univ ersity made
fr uit ful achievements.
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